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EXPEDIENTE CIVIL: TERCERÍA DE DERECHO PREFERENTE DE PAGO 
Materia: Tercería de Derecho Preferente de Pago 
Nº de Expediente: 2000-638 
RESUMEN  
 
El presente expediente nos presenta una demanda en vía del Proceso Abreviado de 
TERCERÍA DE DERECHO PREFERENTE DE PAGO. El principal aspecto discutido 
es determinar si corresponde ordenar mediante sentencia, el derecho preferente de una de 
las partes, sobre el bien inmueble que se pretende ejecutar por sexta vez, en un proceso 





EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: IDONEIDAD EN EL SERVICIO-SEGUROS 
EN GENERAL  
Materia: Idoneidad en el Servicio-Seguros en General 
Nº de Expediente: 3273-2010/CPC 
RESUMEN 
 
El presente expediente nos presenta una denuncia ante el Instituto de Defensa de la 
Competencia y de la Protección Intelectual (INDECOPI). El principal aspecto discutido 
es determinar si Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A cometió 
una infracción al deber de idoneidad, al rechazar la cobertura de la Póliza de 
Responsabilidad Civil para Directores y Administradores, que fue contratada por Electro 
Dunas S.A.A. 
